

















































Une femme , des pains sur ses genoux en donne un ? un enfant qui 
tend les bras vers elle ? travers une ouverture du feuillage du 
chapiteau. Tr鑚 inf駻ieure au symbole giottesque de cette vertu. A la 
chapelle de l' Arena .., elle est couronn馥 de fleurs , tend dans sa main 
droite un vase de bl? et de fleurs , et dans la gauche recoit un tr駸or 
du Christ qui appara羡 au-dessus d'elle pour lui donner le moyen de 
remplir son incessant office de bienfaisance , tandis qu'e lle foule aux 
pieds les tr駸ors de la terre. (3) 
これに対し，アミアン大聖堂の西門にある〈慈愛〉について，彼は“ elle se contente de 













Par -l? l'artiste donne , en l'instantanéisant, une sorte de r饌lit?
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historique v馗ue au symbole de la fable , le peint et le relate au pass?
d馭ini (6) 
このモロ一考察のあとに，物語形式の次の文章が続いている。
Bien des 騁駸 apr鑚 celui -l? j'ai 騁? voir ?Padoue les fresques de 
Giotto .. et bien je retrouvai dans les mouvements des anges , la m?
(7) 
















は la myst駻ieuse corbeille , chaque jour plus remplie を前方に突き出し，そのだ
ぶだぷの上っ張りはジオッ卜の寓意図の女性が着ている外套を思い出させる。また肉体的
にも彼女はよく似ている。
D'ailleurs elle -même , la pauvre fille , engraiss馥 par sa grossesse 
jusqu'? la figure , jusqu'aux joues qui tombaient droites et carrées , resｭ
semblait en effet assez ? ces vierges fortes et hommasses , matrones 
plutôt , dans lesquelles les vertus sont personnifi馥s ? l' Arena. (10) 
ジオットの絵の真の意味を「私」が理解したのは，ず、っとあとになってパドヴァを訪れた






Par une belle invention du peintre elle foule aux pieds les tr駸ors 
de la terre , mais absolument comme si elle pi騁inait des raisins pour 
en extraire le jus .. et elle tend ? Dieu son c誦r enflamm?
comme une cuisini 色 re passe un tire -bouchon par le soupirail de son 





Quand , plus tard , j'ai eu I'occasion de rencontrer au cours de ma vie , 
dans des couvents par exemple , des incarnations vraiment saintes de la 
charit? active , elles avaient g白léralement un a ir allègre , pos itif, 
indiff駻ent et brusque de chirllrgien pressé , ce visage Oﾙ ne se lit 
aucune commisération , allcun attendrissement devant la sOllffrance hllmaine , 
allcune crainte de la hellrter , et qui est le visage sans douceur , le 





. j'ai compris que I'騁ranget? saisissante , la beaut? sp馗iale de ces 
(13) fresques tenait ? la grande place que le symbole y occupait..: 
こうして，始めは反サント=ブーヴ論の一例であったジオットの寓意画は，小説に移さ
れて「私」に感覚的体験の下にひそむ観念の重要性を教え， ["私」の芸術作品創造への目覚






































は， í私J にとって侵すことのできぬ神聖なもの， (美徳〉であったJ16) 彼は押えられた欲望
のはけ口を外に求めようとする。テオドールや農家の男女が集まって淫らな行為にふける
ルッサンヴイルの小塔。「私j はジオットの〈悪徳と美徳〉の写真のかけられた勉強部屋を
出て，便所からその塔を見ながら le fruit d馭endu sur l'arbre du mal(l7lのように
甘美な自慰行為に耽る。だが彼の中には強い罪の感情がある。 … je me frayais en 
(18) 
moi -m麥e une route inconnue et que je croyais mortelle..: 
ルッサンヴィルの村を彼方に望むメゼグリーズの散歩道は，悪徳を彼に予感させ，また
教えた道でもある。
Roussinville , tantôt, quand la pluie avait d駛? cess? pour nous , 
continuait ? 黎re ch穰i? comme un village de la Bible par toutes les 
lances de l'orage qui flagellaient obliquement les demeures de ses haｭ
bitants , ou bien 騁ait d駛? pardonn? par Dieu le P色re qui faisait desｭ
cendre vers lui , in馮alement longues , comme les rayons d'un ostensoi r 















. ce n'騁aient pas celles que j'avais désirées , appelées , ce n'騁ait 
pas les filles de mon rêve , ce n'e皦 pas 騁? r饌liser le r黐e de mon 















Ma m台re m'y avait emmen? passer quelques semaines et --comme il 
peut y avoir cle la beauté , aussi bien que dans les choses les plus 
humbles , dans les plus précieuses-一一 j'y go皦ais des impressions 
analogues ?celles que j'avais si souvent ressenties autrefois ? Combray , 


















J'avais l'impression , 'qu'augmentait encore mon désir , de ne pas 黎re 
dehors , mais d'entrer de plus en plus au fond de quelque chose de 
secret, car ? chaque fois je trouvais quelque chose de nouveau qui 
(24) 








. comme des volatiles d'une esp鐵e particuli鑽e ayant exist? r馥lleｭ
ment, ayant d? figurer dans l"histo i re naturelle des temps bibliques 










. on les voit s ‘ élevan t. d馗rivant des courbes ‘ mettant la plus grande 
aisance ? ex馗uter des “ loopings ". fondant vers le sol la t黎e en bas 
? grand renfort d'ailes qui leur permettent de se maintenir dans des 
positions contraires aux lois de la pesanteur , et ils font beaucoup 
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